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II.2 Équipes de direction de la BJ/NBJ
Les noms sont reproduits dans l'ordre où ils apparaissent à la page qui
sert de fiche signalétique à la revue: membres de l'équipe de direction,
adresse de la revue, distributeur, etc. Dès qu'un changement apparaît dans
une équipe, le tableau qui suit se déplace vers une colonne supplémentaire:
ainsi, les onze colonnes relatives aux équipes de direction de la BJ, et les
quatre de la NBJ.
